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－関連記事 本文 1528 ページ－



































































































































































































　４　寄 附 金 額　総額２５０,０００,０００円（分割納付）
　５　設 置 期 間　平成１５年８月～平成２０年７月
 （５年間）
　６　担 当 教 員　
　　　　教 授 相 当　北　浦　和　夫
　　　　助教授相当　中　西　　　功
　　　　助 手 相 当　（公募）　























































































































































































































































































































































































































































Study Abroad Office 等でインターンを行いました。
私は京都大学と協定校であるイリノイ大学アーバ
ナ・シャンペーン校にて後半を過ごしました。
　ア メ リ カ 北 西 部 に あ る モ ン タ ナ は 別 名 

















































































て行われた Japan Night にて浴衣を着て花笠音頭を踊る。













































































































































　京 都 大 学 で は，ア メ リ カ UCLA と 協 力 し，
JUSPS'０３国際シンポジウムを２００３年７月３日，４日
に実施した。本シンポジウムは宙空電波科学研究セ









2003 Japan-United States Joint Workshop on Space Solar Power System (JUSPS'03)
長尾　総長
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　このたび， 水 野 政 夫 名誉教授， 合 田 　健名 誉教授， 並 河 　澄名 誉教授， 塹 江 誠 夫 名誉教授， 安 藤 貞 一 名誉教
みず の まさ お ごう だ たけし なみ かわ きよし ほり え のぶ お あん どう てい いち
授，
は














































































































































































３６,４８７ 入 学 試 験 経 費２８３,６５１１．予　　　　算　　　　額
１３８,８７４ 本 部 運 営 費２６７,２７９当　 初　 財　 源
４５,３９５ 管 理 運 営 費１６,３７２欠員充員分より繰入
３１,３９５庁舎等管理運営費２８３,６５１２．配　　　　分　　　　額
１４,０００施 設 等 整 備２４,６５０ 継 年 的 補 足 経 費






５,９９１ 特 別 事 業 旅 費２,７２６当　 初　 財　 源






△０.４５△９８,９８７,９８０２１,８４１,５６０,０４６２１,７４２,５７２,０６６附 属 病 院 収 入
３.４９３９７,６３８,２５０１１,３８１,９９３,８００１１,７７９,６３２,０５０授業料及入学検定料





１.４２７８４,０８１,４５２５５,３２３,９７７,６５９５６,１０８,０５９,１１１国　 立　 学　 校
△２.２８△８２７,９６０,０５５３６,３５５,７５７,９８９３５,５２７,７９７,９３４人 件 費
８.５１,６１２,０４１,５０７１８,９６８,２１９,６７０２０,５８０,２６１,１７７物 件 費






産 学 連 携 等 研 究 費
２６.０７１,４７１,９３５,５７７５,６４６,０６２,５９６７,１１７,９９８,１７３物 件 費

























































５．参 加 費 用：無料
















































　　　　　　　　　「エコ・フレンドリーな食料生産とはいったい何か ?」  教　授　小崎　　隆　
　　　　　　　　　「薄く不安定な世界のコメ市場とコメ政策のあり方」 教　授　辻井　　博　
　　　　　　　　　パネルディスカッション









４．参 加 費 用：無料
５．申 込 方 法：往復はがきに住所，氏名，年齢，電話番号を記入の上，お送りください。
































２．申 込 方 法：希望日の前々週の水曜日までに団体名，人数，責任者及び連絡先をご記入のうえお申し込
みください。   
　　　　　　　　　（郵送，FAX，E － mail，いずれも可）
３．問い合わせ先：〒５９０－０４９４　大阪府泉南郡熊取町野田
　　　　　　　　　京都大学原子炉実験所 総務課庶務掛
　　　　　　　　　　　　　TEL：０７２４－５１－２３１０　FAX：０７２４－５１－２６００
　　　　　　　　　　　　　E-mail : shomu@rri.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　http://www-j.rri.kyoto-u.ac.jp/koukai/g_kokai.htm
平成１５年度原子炉実験所学術公開日について
